


































































授業では例年通り、研究課題に関連する論文をいくつか読み、さらに 5月と 6月に JGSS2008
と東京大学社会科学研究所の若年パネル調査のデータを簡単に分析させている。分析には SSJDA




































































週3以上週1,2 月1回年数回 殆ど 週3以上 週1,2 月1固年数回 殆ど
図1：峰が複数ある変数の分布
また、問 2～問 7の変数聞のゼロ次の関連を見るとおおむね線形であるが、 6.77%の組み合わせ
で曲線的な関係が見られた。具体的には、回答者 iの j番目の意識項目への回答を Xりとする
と、すべての変数聞の組み合わせで（合計 1122通り）、
Xij= Po+ P1Xk+ PiXi ＋向。ヲ場






q2x2 q2x3 q3x5 q3x7 q4x2 q4x3 qSxl q7xl q7x2 
従属変数のとき二次曲線的関 ｜









I 1122回んの検定を行ったが、「/32がすべてゼロ」という帰無仮説のもとで偶然 1% 水準で有意な




1. J-POP (JP) 
2. 洋楽ポップ（WP)
3. 邦楽ロック（JR)




聴取頻度については、「まったく聞かなしリ =O, 「あまり聞かなしリ＝1, 「ときどき聞く」 ＝ 




































JP WP JR WR JZ CL AS JP WP JR WR JZ CL AS 
JP I .28 .33 .06 .ー08 .08 .13 ｜ー.14Iー.05
明rpI .28 .19 .45 .21 .12 .ー09 .09 .09 .07 
JR .33 .19 .52 .16 .26 .07 .08 .ー07
WR .06 .45 .52 .39 .17 ー.07 .14 .27 .22 .15 .11 
JZ .21 .16 .39 .49 .08 .16 .16 .16 .31 .23 .18 
CL ー.08 .12 .17 .49 .13 .10 .06 .20 .38 .13 
AS .08 .ー09 .ー07 .08 .13 .ー06 .ー07 .ー07 .08 .14 
JP .13 .ー06 .44 .19 .32 .26 .16 .06 
WP .09 .14 .16 .10 .44 .40 .71 .62 .42 .16 
JR .26 .27 .16 .ー07 .19 .40 .48 .25 .15 .21 
明TR .09 .07 .22 .16 .06 ー.07 .32 .71 .48 .43 .29 .1 
JZ .07 .08 .15 .31 .20 .08 .26 .62 .25 .43 .42 .41 
CL ・.14 ・.07 .23 .38 .16 .42 .15 .29 .42 .28 








因子数 RMSEA BIC SRMR 
1 .1s1 I 399.083 I .128 
2 .135 156.178 .090 
3 .105 -26.665 .054 
4 .094 -58.809 .040 
























2 4 6 8 
Factor Numb巴「
10 
一持一 FA Actual Data 
FA Simulated Data 











洋楽ポップ H .47 
邦楽ロック H .63 .ー13
← 
洋楽ロック H .84 
← 
ジャズ H .30 .57 
＋ー
クラシック H .72 
アニソン H .19 
J-POPライブ .50 .ー14
洋楽ポップ H .95 
＋ー
邦楽ロック H .44 .25 
＋ー
洋楽ロック H .75 .1 
← 
ジャズ H .59 .29 
クラシック H .37 .ー18 .46 ，． 




































に .45,.53, .38, .51, .52, .46であった。
8 
表5：読書頻度の相関係数
文芸 実用 ピジ 学習 専門 雑誌
文芸 .33 I .19 I .23 I .15 
実用 .33 .16 .21 .17 .37 
ピジ .13 .16 .23 .18 .23 
学習 .19 .21 .23 .41 .14 
専門 .23 .17 .18 .41 .21 
雑誌 .15 .37 .23 .14 .21 
すべて 1%水準で有意
表6：読書頻度の探索的因子分析の適合度























一骨－ FA Actual Data 








音楽と読書以外にも、 演劇、 美術館、 映画館に行く頻度をたずねている。 これらも年間の鑑賞
頻度の概算値に置き換えて計算した。すなわち、「週に一回以上」 ＝48，「月に数回ぐらいJ= 12, 


















ー .49 .27 
































本 勉強 美術 クラ 海外 地域イベ 写真館 山登 天体 ノ宅ード
本 .41 .34 .12 .20 .08 .21 .18 .10 
勉強 .41 .36 .17 .10 .16 .16 .13 
美術 .34 .36 .40 .1 .14 .20 .32 .20 .14 
クラ .12 .17 .40 .09 .09 .24 .19 .13 .17 
海外 .1 .09 .05 .16 .05 
地域イベ .20 .10 .14 .09 .05 .19 .23 .27 .12 
写真館 .08 .16 .20 .24 .16 .19 .32 .27 .31 
山登 .21 .16 .32 .19 .05 .23 .32 .35 .27 
天体 .18 .13 .20 .13 .27 .27 .35 .46 

































蔵書数だけを連続変数として扱い、 残りは離散変数として、 離散変数どうしはポリコリ ック相関
係数、離散変数と連続変数はポリシリアル相関係数で相関係数を推定した。
表9：文化資産のポリコリック相関係数
文学 事典 ピアノ オーディオ 美術 蔵書数
文学 .46 
4回
事典 .53 .19 I .25 I .30 .28 
ピアノ .14 
オーディオ .29 .25 .30 .24 
’H 
美術 .40 .30 I .26 I .30 I .21 








因子数 RMSEA BIC SRMR 
1 .146 340.016 .114 
2 .123 87.499 .076 
3 .105 -32.440 .054 
トー 一4 .092 -80.886 .040 
一5 .076 -108.494 .028 
一6 .076 -81.045 .022 
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FA Actual Data 

























美術 .12 .13 .59 
クラ .15 .40 .21 
海外 .10 .11 
地域イベ .34 ・.19 .20 
写真館 .57 
「山登 .57 .24 天体 .75 ノ〈ー ド .83 
文学 .83 
事典 .51 
ピアノ .ー16 .51 
オーディオ .48 -.1 















ら除外した。音楽関係ではライブ、ロック ・ポップス、クラシック ・ジャズの 3因子を設定し、












上記のモデ、ルを Model1と呼ぶ。表 12のよ うにこの Modellの適合度が悪いので、以下の変




・邦楽ロックのライブ×洋楽ロックのライブ，.30． 雑誌 × 映画の鑑賞，.28
・邦楽ロックのライブ× 15歳美術館，.29









X2 df BIC SRMR CFI RMSEA 
model 1 I 1088.495 I 511 I 54691.21 


























表 13: Model 2の標準化パス係数（因果関係の部分のみ）
15歳文 15歳勉 15歳読 15歳音 ライプ ロック クラシ読書 鑑賞
化活動 強 書資産 楽資産 ック
父教育






.01 .06 .03 ・.05 ・.02
年数
女性 .1 .09 .07 I .19 * .05 .ー16* I -.18 * .ー13 .09 
その他
.ー09 .ー04 .16キ｜ .23 * .ー12* .ー06I -.33 ** .ー06 .ー14* 
資産
15歳
・.01 .09 .23 * 
文化活動
15歳勉強 ・.07 .02 I .03 .09 .ー19
15歳
.31 * .04 I .12 .24 。
読書資産
15歳
-.19 .21 * I .81 ** .ー08 .1 
音楽資産
表 14:Model 2における現在の文化資本のあいだの誤差相関
ライプ ロック クラシック読書 鑑賞
ロック .04 
クラッシック .2 I .19 
読書 .07 I .1 I .41 * 
十
鑑賞 .os I .08 I .13 .22 * 
表 15: Model 2における 15歳文化資本のあいだの誤差相関













? 、 】 、 ?
.33 ** 


























































ポピュラー音楽 25.5 3.3 
ロック 6.0 37. 5 
ジャズ 9. 2 22.8 










ポップス 35.0 15.6 
ロック 20.0 36.4 
ジャズ 5.5 50.6 









ポップス ロック ジャズ クラシック
Pearsonの相関 . 371柿 142輔 0. 041 
係数
ポップス 有意確率（両側） 0.000 0. 002 0.375 
度数 470 469 466 467 
Pearsonの相関 371柑 301- 0. 072 
係数
ロック 有意確率（両恒1]) 0. 000 0.000 0. 119 
度数 469 471 467 468 
Pearsonの相関 142輔 . 301榊 480輔
係数
ジャズ 有意確率（両側） 0. 002 0.000 0. 000 
度数 466 467 467 467 
Pearsonの相関 0. 041 0. 072 480輔
係数
クラシック 有意確率（両側） 0. 375 0. 119 0.000 
























1. 730 43.248 
1. 174 29.354 
0. 638 15.946 

















これらの図表から、 分析対象とした 4つの音楽ジャンノレはポップス ・ロックとジャズ・クラシ

























































数値が大きくなるような 0を始点とした関数を作った。（0.まったく聞かない 1. あまり聞



















































































































































































































文芸 実用 ピジネ 参考 専門 雑誌 クラシッ 美術鑑 演劇
書 書 ス書 書 書 ク視聴 賞 鑑賞
クラシッ
.120紳 .113本 .080 .12・ .120榊 .099* 1.000 .251紳 .259本市
ク視聴
美術鑑賞 .118* .12・ .093* .148榊 .167料 .117* .251料 1.000 .399帥
演劇鑑賞 .076 .067 .123柿 .052 .050 .045 .259帥 _399** 1.000 












































-1.0 -0.5 。 0.5 1.0 
成分1
図l：読書ジャンルに関する主成分分析の結果（バリマックス回転後）















文芸書 .120柿 .118本 0.076 
文芸・専門 .156榊 .189紳 0.082 
全ジャンル読書 .181榊 .231帥 .116ホ
クラシック聴取 1 .251紳 .259牟牢
美術鑑賞 .251 * .399字本













父親の学歴 母親の学 読み クラシック 美術館
歴 聞かせ 連れていく 連れていく
文芸書 -0.019 -0.015 .166** 0.018 .123帥
文芸・専門 0.022 0.033 .163判 0.049 .198紳
全ジャンル読書 -0.007 -0.015 .142料 0.072 .186柿
クラシック聴取 .109キ .164紳 0.085 .380材 .249** 
美術鑑賞 0.057 0.047 0.072 .245柿 .314紳










実家の本の冊数 文学全集 百科事典 美術品・骨董品 学習机
文芸書 .140紳 0.028 0.010 -0.055 0.011 
文芸・専門 .168** .105* 0.020 -0.016 0.009 
全ジャンル読書 .146** .113* 0.078 0.072 -0.026 
クラシック聴取 .240** .193榊 .104* 0.080 0.001 
美術鑑賞 .138紳 .177帥 0.033 0.076 -0.058 























































































































（定数） 1.166 0.224 ＊＊＊ 
J-POP 0.617 0.119 ＊＊ 
洋楽pop 1ー.954 0.419 ＊＊＊ 
邦楽ロック 0.215 0.118 ＊＊ 
洋楽ロック -0.299 0.266 ＊＊ 
シャス； 0.614 0.192 ＊＊＊ 
クラシック 0.935 0.131 ＊＊ 
アニソン 2.028 0.273 ＊＊＊ 
決定係数 0.331 
N 461.000 



















（定数） 6.500 1.252 ＊＊＊ 
J-POP 0.574 0.290 ＊ 
洋楽POP -0.607 0.273 ＊＊＊ 
邦楽ロック 0.012 0.252 ＊＊＊ 
洋楽ロック 0.218 0.313 ＊＊＊ 
シャス； 1ー.077 0.325 ＊＊＊ 
クラシック -0.596 0.269 ＊＊＊ 
アニソン 0.292 0.224 ＊＊ 
決定係数 0.090 
N 463.000 























電話（携帯電話・ PHS) 0.022 
応接間 0.046 
文学全集 .12・ 










































































































































































頻度とともに主成分分析にかけ、結果を見る。 なお、 q5q2は美術館に行く頻度、 q2t3、q2t4、
q2t5、q2t6はそれぞれ、邦楽ロック、洋楽ロック、ジャズ、 クラシックの視聴頻度を表してい
る。 2次元の結果（図3）を見ると、第2成分までの累積説明率は62.094%で、第1から第3主










-0.S I ＋ 
q2t6 ．
-10 I 






































標準化係数 標準誤差 t 値
（定数） 1.562 -1.156 
美術館・博物館 0.282*** 0.377 2.84 
勉強 0.02 0.376 0.194 
読み聞かせ頻度 --0.042 0.413 --0.419 
山登り頻度 0.129 0.371 1.339 






美術館・博物館 0.19* 1.11 
勉強 -0.24* 1.025 
読み聞かせ頻度 -0.034 1.148 
山登り頻度 -0.056 0.93 





美術館・博物館 0.17** 0.289 
勉強 0.1 0.272 
読み聞かせ頻度 -0.089 0.313 
山登り頻度 -0.132 0.303 









































































































。% β -1主『 n 





























邦楽ロック Pearsonの相関係数 -0.006 
有意確率（両側） 0.893 
度数 470 







































総合人間学部 26 5.6 
文学部 98 20.9 
教育学部 7 1.5 
法学部 62 13.2 
経済学部 25 5.3 
理学部 39 8.3 
医学部 22 4.7 
薬学部 22 4.7 
工学部 99 21.2 
農学部 57 12.2 
文学研究科 2 0.4 
工学研究科 4 0.9 
人間・環境学研究科 2 0.4 
地球環境学堂 2 0.4 
経営管理研究部 1 0.2 





有効 文系男子 119 27.5 
理系男子 186 43.0 
文系女子 73 16.9 
理系女子 55 12.7 
合計 433 100.0 






















男女別文理 平均値 度数 標準偏差 最大値 最小値
文系男子 6.32 118 2.087 12 4 
理系男子 6.30 184 2.063 13 4 
文系女子 7.03 72 2.136 13 4 
理系女子 6.56 54 2.424 12 4 








文理 平均値 度数 標準偏差 最大値 最小値
文系 6.58 193 2.115 13 4 
理系 6.34 240 2.149 13 4 













































































































































1. 1831 0. 1021＊本本



























ジャズ棚！Pearsonの｜ 11 0. 071 
相関係数
有意確率 I I o. 142 
，（両側）
度数 I 4671 430 
父母の学歴！Pearsonの｜ 0. 071' 
｜相関係数
｜有意確率 I o. 142 
｜（商卸）

























































































択肢は「5 週に3回以上」「4 週に l,2回ぐらしり「3 月に数回ぐらしリ「2 年に数回ぐら
い」「l ほとんど読まない」の5つである。最後に、演劇、美術館の鑑賞頻度については、以下
のようなワーディングで尋ねられている。「あなたは以下の文化活動をどれくらいの頻度で行い
















































ジャス； クラシック 文芸書 専門書
演劇を 美術館
見に行く へ行く
美術館・博物館 nの相関係数 .166柿 .249榊 .178榊 .260榊 .208榊 .314柿
に連れていく 有意確率（両側）
。 。 。 。 。 。
度数 461 462 465 463 465 465 
クラシック P…onの相関係数↓ .296榊 .380林 .094本1 0.083 .300神
コンサート 有意確率（両側） 。 。0.042 0.074 。 。
に連れていく 度数 460 461 464 464 464 
一緒に
Pearsonの相関係数｜ .108* 0.014 .119ホ .142榊 ｜
天体観測する
有意確率（両側） 0.02 0.757 O.ol 0.128 0.002 0.003 
度数 459 463 461 463 
Pearsonの相関係数i .168榊 0.057 .138林 .150榊 .177林
文学全集 有意確率（両側） 。 。0.225 0.003 0.001 。
度数 457 458 461 459 461 
Pearsonの相関係数 0.043 .230**1 0.004 0.002 .144榊 0.028 
ピアノ 有意確率 （両側） 0.362 。 0.94 0.971 0.002 0.55 
度数 457 458 461 459 461 461 
Pearsonの相関係数 0.075 0.08 --0.044 0.056 0.074 0.076 
美術品 ・骨董品有意確率（両側） 0.108 0.089 0.349 0.23 0.115 0.101 



















美術館・博物館 onの相関係数 .121* .217林 .123* .319林 .167柿 .303林
に連れてし、く 「1有度意数確率（両側） 0.033 
。0.028 。0.003 。
312 313 316 314 316 
クラシック Pearsonの相関係数 .250林 .343林 0.02 .322榊 .252榊
コンサート 有意確率（両側） 。 。0.726 0.01 。 。
に連れていく 度数 311 312 315 313 315 315 
一緒に
Pearsonの相関係数 .159林 -0.012 0.092 0.097 0.082 .204榊
天体観測する 有意確率（両側） 0.005 0.839 0.104 0.085 0.148 。
＋ー
度数 311 312 315 313 315 315 
Pearsonの相関係数 .129本 .184榊 --0.004 .208紳 0.096 .140本1
文学全集 有意確率（両側） 0.023 0.001 0.943 。0.089 0.013 
度数
＋ 
310 311 314 312 314 314 
Pearsonの相関係数｜ 0.09 .282榊 --0.008 0.028 
ピアノ 有意確率（両側） 0.115 。0.888 0.244 0.028 0.624 
度数 314 314 
!Pearsonの相関係数 0.059 -0.014 0.037 0.058 
美術品・骨董品 有意確率（両側） 0.366 0.303 0.811 0.202 0.511 0.309 








美術館 ・博物館 nの相関係数 .273榊 .353榊 .265榊 0.164 .247榊 .328榊
に連れていく 有意確率 （両側） 0.001 。0.001 0.051 0.003 。
度数 142 142 142 142 142 142 
クラシック Pearsonの相関係数 .388林 .453林｜ .191* .174* 
コンサート 有意確率（両側） 。 。0.023 0.994 0.014 0.038 
｜に連れていく 除数 142 142 
一緒に
Pearsonの相関係数 0.01 0.077 .180* .234神
天体観測する 有意確率（両側） 0.909 0.362 0.033 0.837 0.005 0.781 
141 141 141 141 141 1411 
Pearsonの相関係数1 .226判 .198* 0.124 0.048 0.161 .187* 
文学全集 有意確率（両側） 0.007 0.019 0.144 0.574 0.059 0.027 
度数 140 140 140 140 140 140 
P叩 sonの相関係数L-0.071 0.101 --0.037 0.095 --0.078 I 
ピアノ 有意確率（両側） 0.404 0.236 0.666 0.139 0.263 0.359 
度数 140 140 140 140 140 
P巴arsonの相関係数 .171* 0.165 -.184* 0.01 0.16 
美術品 ・骨董品有意確率（両側） 0.044 0.052 0.03 0.902 0.059 0.21 









美術館・博物館 onの相関係数 .167* .230榊 .179* .237林 .143* .336柿
｜に連れていく R有支意数確率（両側） 0.021 0.001 0.013 0.001 0.047 。
1911 191 193 1931 19ぞ［
クラシック Pearsonの相関係数L.341林 4ー23神 .164* .252榊 .256榊
コンサート 有意確率（両側） 。 。0.023 0.483 。 。
｜に連れていく 度数 190 190 192 192 192 192 
一緒に !Pearsonの相関係数L 0.1吐 0.01 0.114 0.0091 0.12吐 0.038 
天体観測する 有意確率（両側） 0.098 0.888 0.115 0.904 0.074 0.603 
度数 190 190 192 192 192 192 
Pearsonの相関係数 .230林 .242榊 0.082 0.088 .178* .205榊
文学全集 有意確率（両側） 0.001 0.001 0.257 0.226 0.014 0.004 
｜ 度数 190 剛 192 192 192 192 
Pearsonの相関係数 o:o5s .212林 0:053 =tJ:"6叫 0:074 o:oo7J 
ピアノ 有意確率（両側） 0.424 0.003 0.464 0.744 0.311 0.927 
度数 190「 1901 192 192, 192 
｜ P…onの相関係数 0.131 --0.068 0.096 0.103 
美術品 ・骨董品有意確率（両側） 0.162 0.071 0.347 0.186 0.183 0.157 








美術館・博物館 nの相関係数 .162* .285林 .139* .303林 .177榊 .237榊
｜に連れていく 有意確率（両側） → 0.013 
。0.032 。0.006 。
度数 236 237 238 237 238 238 
クラシック Pearsonの相関係数 .264林 .353吋 0.019 .265叫 .183紳
コンサー ト 有意確率（両側） 。 。0.775 0.073 。0.005 
に連れていく 度数
＋ー
236 237 238 237 238 
一緒に
Pearsonの相関係数 0.091 0.028 0.111 0.089 0.083 
天体観測する 有意確率（両側） 0.162 0.666 0.088 0.172 0.201 0.036 
｜ 度数 236 237 238 237 238 238 
!Pearsonの相関係数 .172林 0.007 .152* .152*1 0.1241 
文学全集 有意確率（両側） 0.041 0.008 0.916 0.019 0.019 0.056 
度数 235 236 237 236 237 2371 
Pearsonの相関係数 0.059 .249林 --0.041 0.032 .197榊 0.061 
ピアノ 有意確率（両側） 0.371 。0.529 0.624 0.002 0.361 
度数 235 236 237 236 237 
P巴arsonの相関係数L 0.068 0.001 0.038 0.067 0.1081 
美術品 ・骨董品有意確率（両側） 0.335 0.295 0.993 0.566 0.302 0.099 














男性 .121牢 .217料 .123* .319林
女性 .273料 .353柿 .265林 0.164 
文系 .167本 .230林 .179牢 .237料
理系 .162事 .285料 .139* .303林
全体 .296林 .380榊 .094牢 0.083 
男性 .250料 .343料 0.02 .145本
女性 .388紳 .453林 .191* 0.001 
文系 .341紳 .423林 .164* 0.051 
理系 .264料 .353料 0.019 0.117 
全体 .108本 0.014 .119* 0.071 
男性 .159料 --0.012 0.092 0.097 
女性 0.01 0.077 .180*1 0.017 
文系 0.12 0.01 0.114 0.009 
理系 0.091 0.028 0.111 0.089 
全体 .168林 .193林 0.057 .138林
男性 .129* .184榊 --0.004 .208林
女性 .226紳 .198* 0.124 0.048 
文系 .230林 .242林 0.082 0.088 
理系 .133事 .172榊 0.007 .152牢
全体 0.043 .230柿 0.004 0.002 
男性 0.09 .282料 --0.008 0.066 
女性 ｜ -0.071' 0.101 --0.037 --0.126 





































.150林 I .1 n林
0.096 .140* 












理系 0.059 .249榊 -0.041 0.032 .197林 0.06 
全体 0.075 0.08 -0.044 0.056 0.074 0.076 
F.美術品
男性 0.051 0.059 --0.014 0.072 0.037 0.058 
骨董品
女性 .171本 0.165 -.184* 0.01 0.16 0.107 
I 




































































































































Oのポイントを、 q7x2においては順に 12、3、1、0のポイントを、 q7x3～q7x4、q7x6、q7x8～





























度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 ほとんど行かない 102 21.5 21.7 21.7 
年に数回ぐらい 294 62.0 62.7 84.4 
月に数回ぐらい 68 14.3 14.5 98.9 
週に一回以上 5 1.1 1.1 100.0 
合計 469 98.9 100.0 
欠損値 システム欠損値 5 1.1 











ジャズの ジャズの クラシッ 親と美術 親とクラ 文学全集 ピアノの
視聴頻度 ライブに クのライ 館・博物 シックの の有 有無




フ の相関 .376紳 .209** .477＊本 .209ホホ .328紳 .213粋 .230特
ン 係数
ツ 有意確













クラシッ ジャズの ジャズの クラシッ 親と美術 親とクラ 文学全集 ピアノの
クの視聴 視聴頻度 ライブに クのライ 館・博物 シックの の有無 有無









く 確率 0.447 0.091 0.014 0.111 0.895 0.774 0.002 0.262 
頻 （両側）























I . 「 i 工 工 ＋ 
口
-5.00 
































































より高「ライトなオタク」におけるI-POPの視聴頻度は 「映画館に行かない人」「ミー ハ 」ー
?
より高い。「ライトなオタクJにおける洋楽POPの視聴頻度は 「映画館に行かない人」く、






















































































































































































































































度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
本の読み聞かせ 466 4 3.191 0.92283 
勉強を教えてもらう 466 4 2.5751 1.02639 
美術館 ・博物館に連れていく 466 4 2.588 0.99341 
父親のタイプ 427 3 1.9906 0.77515 
また、これら4変数の相関は以下のようになった。
表2：父母の子育てへの参加具合の相関
本の読み 勉強を教え 美術館・博物館に 父親の
聞かせ てもらう 連れていく タイプ
Pearsonの相
本の読み聞かせ 1 .392** .368** 0.055 
関係数
勉強を教えてもら Pearsonの相
.392彬＊ 1 .368** .139** 
つ 関係数
美術館 ・博物館に Pearsonの相
.368** .368** 1 0.09 
連れていく 関係数
Pearsonの相
父親のタイプ 0.055 .139＊本 0.09 
関係数







（定数） 1.304 0.224 。
本の読み聞かせ -0.025 0.06 0.676 
勉強を教えてもらう 0.074 0.056 0.185 
美術館・博物館に連れていく 0.226 0.056 。






父母の子育てへの参加具合 Pearsonの相関係数 .204** 






































































頻度は、「よくある」： 1、「時々 ある」： 2、「あまりなしリ： 3、「全くない」： 4で回答してもらっ
たが、今回の分析では開催した家族イベントの種類が多く、頻度が高いほど大きな数値を割り当












家族イベントの開催頻度少 1 12 2.5 
頻度中 2 252 53.2 
頻度高 3 199 42 
合計 463 97.7 
欠損値 システム欠損値 1 2.3 
メロ玉、三ロ＋ 474 100 
次に問9に関しては、質問紙上では父親、母親のそれぞれの最終学歴について、「中学校J: 1、







両親ともに短大以下 68 14.3 
一方が短大以下、他方が大学以上 2 147 31 
両親ともに大学以上 3 219 46.2 
合計 434 91.6 
欠損値 システム欠損値 40 8.4 






1 24 42 67 
両親の学歴 2 2 78 66 146 
3 5 139 75 219 








家族イベントの多さ Pearsonの相関係数 1 .ー195**
有意確率（両側） 。
度数 463 432 
両親の学歴 Pearsonの相関係数 .ー195** 1 
有意確率（両側） 。






























































か」という質問に対し、父親と母親それぞれにおいて、「1 中学」「2 高校」「3 高専j 「4 短
大」「5 大学」「6 大学院」「7 わからない」までの7点尺度で答える質問項目である。これ




















J POP 0.304 0.343 0.066 -0.008 --0.08 --0.041 一0.088 0.225 
洋楽POP 0.304 0.183 0.439 0.197 0.106 0.14 0.069 0.228 
邦楽ロッ 0.343 0.183 0.496 0.161 -0 。0.025 0.162 
洋楽ロッ 0.066 0.439 0.496 0.391 0.177 0.112 0.159 0.176 
ジャズ -0.008 0.197 0.161 0.391 0.506 0.246 0.208 0.021 
クラシッー0.082 0.106 --0.001 0.177 0.506 0.253 0.232 --0.014 
演劇を観－0.041 0.14 。0.112 0.246 0.253 0.406 0.11 
美術館へー0.088 0.069 0.025 0.159 0.208 0.232 0.406 0.194 















成分 固有値 説明率 累積説明ヰ
2.451 27.229 27.229 
2 1.709 18.985 46.214 
3 1.16 12.892 59.107 
4 0.86 9.559 68.666 
5 0.775 8.614 77.28 
6 0.731 8.123 85.403 
7 0.555 6.171 91.573 
8 0.459 5.097 96.67 
9 0.3 3.33 100 
成分プロット






























2.00 I t 市.50





























































































































































女の活動A Pearsonの 0.036 
群 相関係数



































0. 1091 -0. 0941 0. 0221 0. 052 I 0. 0171 -0. 047 1. 000 
子供時代の文化活動の中で、「音楽A群Jと正の相関関係にあるのは、「美術館・博物館」 「ク
ラシックコンサート」「地域イベン トJ「写真館」「山登りJである。その中でも、特に相関が大







男の音楽A Pearsonの 0. 091 0. 033 
群 相関係数
有意確率 0. 108 0. 558 
（両側）







女の音楽A Pearsonの 0. 113 0. 097 
若手 相関係数
有意確率 0. 180 0. 249 
（両側）






























































中学校 2 0.4 
高校 56 12.6 
高専 10 2.2 
短大 9 2 
大学 290 65.2 
大学院 78 17.5 
合計 445 100 
表2 母親の学歴
度数 相対度数
中学校 2 0.5 
高校 59 13.3 
高専 8 1.8 
短大 142 32 
大学 212 47.7 
大学院 21 4.7 







































































「3 1冊～25冊」「4 26冊～50冊」「5 51冊～100冊」「6 101冊～200冊」「7 201冊～
500冊」「8 501冊以上」の八つの選択肢から回答を求めた。分析上では実際の蔵書量が反映さ
れるよう、以下のようにコーディングを変更した。























父親学歴 .142* .165** 
n=310 n=309 






父親学歴 .241 ** .124 
n=142 n=140 




























































































． － よ と ぁ： ま
く き 閉ま ペコ
聞 ど か り 聞 たかく き な な く聞 し、
く ． し1． 
I J-POP 2 ． 3 4 
I 洋楽POP 2 ． 3 4 
邦楽ロックII 2 ． 3 4 
日f 洋楽ロック I 2 3 4 
V ジャズ 2 3 4 
VI クラシック 2 ． 3 4 
． 
VIIアニソン 2 ． 3 4 
問3 あなたは、どのぐらいの頻度でコンサー卜やライブに行きますか。
半； 数！ fi 
月 年 年： 年 j つ
に ：が た」 1 」・ 」・
以一 ：程 一： 程 一： 程一 ：な ヲー」
上 回 i度回：度回 i度回（い と． 
I J-POP 2 － ． 3 4 5 :
． 
I 洋楽POP 2 ． 3 4 5 
田 邦楽ロック I 2 3 4 5 
日f 洋楽ロック 2 3 4 5 
V ジャズ 2 3 4 5 ． ． 
VI クラシック 2 3 4 5 
VIIアニソン 2 3 4 5 
119 
問4 あな疋は以下のジャンルの本をどれくらいの頻度で読みますか。
週：週 月 年 ：ほ
に： に に： と
数 数 jん
回 i 、 回 回 iど
以：ー ぐ ぐ！読
上：回 ら ら： ま
ぐ し1 い jな
ら し、
し、
I 文芸書（小説・エッセイ・詩など） 2 3 4 5 
I 実用書（料理、趣味、スポーツ、美容、冠婚葬祭など） 2 3 4 5 
IIビジネス・ 経済・ 経営書 2 3 4 5 
W 学習参考書 （資格対策書、語学書、辞書など） 2 3 4 5 
V 専門書（人文科学、社会科学、理工科学、医学、芸術など） 2 3 4 5 
VI雑誌 2 3 4 5 
問5 あなたは以下の文化活動をどれくらいの頻度で行いますか。
週 月 年 ほ
と
数 数 ん
回 回 回 ど
以 ぐ ぐ 行
上 ら ら 七、
し、 し、 な
し、
演劇を観に行く 2 3 4 
I 美術館へ行く 2 3 4 
II 映画館へ行く 1 2 3 4 
問6 あなたが15歳のころ（中学卒業時）、あなたのお宅には本がどのくらいありましたか。雑
誌、新聞、教科書、漫画、コミックは含めないでお筈えください。
1 家に本はなかった I 2 10冊以下 I 3 11冊～25冊
4 26冊～50冊： 5 51冊～100冊： 6 101冊～200冊
7 201冊～500冊 : 8 501冊以上
120 
あな疋が15歳までに、次のようなことをご両親にしてもらっ疋ことがありますか。
よ と あ： ま
く き ま： イコ
あ iど： り： た
る l き iな！ く
あ ：し、 な
る し、
I、本の読み聞かせ 2 3 4 
H、勉強を教えてもらう 2 : 3 4 
皿、美術館・博物館に連れて行く 1 2 : 3 4 
IV、クラシック音楽のコンサートに連れて行く 2 3 ． 4 
V、海外旅行に連れて行く 2 : 3 4 ． 
VI、地域のイベントに連れて行く 1 2 ' 3 4 
VI、写真館に連れて行く 1 2 3 4 
VI、山登りに連れて行く 2 3 4 ． 
区、いっしょに天体観測する 2 : 3 4 




















1持ち家 j2田畑・山林 j3 自分専用： 4ノ号ソコン ・： 5電話（携帯電話・ PH 
の部屋 ！ ワー プロ l sを含む）
6応接間 :7文学全集 :8ピアノ i9一眼レフ・ピ j10 D V Dレコーダー
！デオカメラ ！（テレビ内蔵型含む）
i1テレビ！ 12百科事典 i13自家用車i14美術品・骨iisゲー ム機（携帯ゲー
_ : L董品 iム機を含む）






q1x1学部／研究科 l回答無し 21 0.4 
474 I 100. o 
0総合人間学部 5.5 
1文学部 98 20. 7 q2x2視聴洋楽POP
2教育学部 7 1. 5 n 協
3法学部 62 13. 1 1よく聞く 101 I 21. 3 
4経済学部 25 5.3 2ときどき聞く 130 I 27. 4 
5理学部 39 8.2 3あまり聞かない 132 I 27. s 
6医学部 22 4. 6 4まったく聞かない 101 I 2. 6 
7薬学部 回答無し
8工学部 !HI ?O Q 合計
9農学部
10文学研究科 0. 4 q2x3視聴邦楽ロック
17工学研究科 0. 8 
19人間・環境学研究科 0. 4 1よく聞く 128 27.0 
25地球環境学堂／学舎 0. 4 2ときどき聞く 103 I 21. 7 
27経営管理研究部／経営管理教育部 0. 2 
: 3回4害あま無っり聞かない
86 I 18. 1 
回答無し 6 1. 3 たしく聞かない 1541 32.5 
合計 474 100.0 0. 6 




2女 143 30.2 1よく聞く 60 I 12. 7 
3その他 3 0. 6 2ときどき聞く 1061 22.4 
回答無し 5 1. 1 3あまり聞かない 116 I 24. 5 
合計 474 100.0 4まったく聞かない 189 I 39. 9 
合計 471 I 9. 4 
q2x1視聴 J-POP 0. 6 
｜ 合計 474 I 10. o 
1よく聞く 229 48.3 
2ときどき聞く q2x5視聴ジャズ
3あまり聞かない 61 12. 9 n 協






























68 I 14. 3 
ト一一一一一＿，一一一一
133 I 28. 1 I q3x2コンサート洋楽POP
240 I 50. 6 
ト一一一＿，一一一一
7 I 1. 5 I I 1一月に一回
ト一一一一＿，一一一一一一




1. o I 回答無し
n 目
74 I 15. 6 
110 I 23. 2 



















474 J 100.0 j I 1一月に一回
125 
n 目
3 0. 6 
4 0. 8 






26 5. 5 
33 7.0 
35 7.4 
363 76. 6 




81 1. 7 
91 1. 9 
20 I 4. 2 
429 I 90.5 
n 協
71 1. 5 
10 I 2. 1 I I回答無し 41 0.8 




2週に一回ぐらい 47 I 9. 9 
3月に数回ぐらい 93 I 19. 6 
% 4年に数回ぐらい
2. 1 I 5ほとんど読まない
回答無し 41 0.8 
合計











53 I 1. 2 I I 5ほとんど読まないI ｜｜回答無118 24. 9 合計
144 30.4 































1週に三回以上 16 3.4 
2週に一回ぐらい 23 4. 9 
3月に数回ぐらい 34 7. 2 
4年に数回ぐらい 66 13.9 
5ほとんど読まない 330 69. 6 
回答無し 5 1. 1 










出 I I 3あまりない
o. 4 I 14まったくない
回答無し
tコ語、量ロ4I 
1週に三回以上 70 14. 8 
2週に一回ぐらい 日117.5 
3月に数回ぐらい 19. 2 
4年に数回ぐらい 日 14.8
5ほとんど読まない 32.5 
回答無し 1. 3 






















回答無し 41 0.8 
合計 474 I 100. o 
q5x3映画館
協
1週に一回以上 1. 1 
2月に数回ぐらい 68 I 14. 3 
3年に数回ぐらい 294 I 62.0 






1家に本はなかった 4 0.8 
2 10冊以下 37 7. 8 
3 1冊－25冊 72 15.2 
4 26冊”50冊 71 15.0 
5 51冊”100冊 82 17.3 
6 101冊－200冊 89 18. 8 
7 201冊”500冊 69 14.6 
8 501冊以上 43 9. 1 










































80 16. 9 
71 15. 0 
268 56.5 




1よくある 63 13. 3 
2ときどきある 174 I 36. 7 
3あまりない 152 I 32. 1 
4まったくない 76 I 16. o 




1よくある 1. 5 
2ときどきある 28 I 5. 9 
3あまりない 105 I 22.2 
4まったくない 325 I 68. 6 
回答無し 91 1. 9 
合計 474 I 10. o 
q7x8 15歳まで山畳り
n 切
1よくある 30 6. 3 
2ときどきある 113 23. 8 
3あまりない 105 2. 2 
4まったくない 217 45.8 
回答無し 9 1. 9 
合計 474 100.0 
q7x9 15歳まで天体観測
n 目
1よくある 3. 2 
2ときどきある 51 I 10. s 




























































8 1. 7 
142 30.0 
212 4. 7 
21 4.4 
96 20.3 
366 I 7. 2 
12 I 2. 5 
474 I 10. o 
n 切
399 84.2 




116 24. 5 
346 73.0 































トォ； 2.5 10. 0 
n 首
n % 
393 I 82. 9 
信；





0なし 184 38.8 
1あり 278 58.6 
回答無し 12 2. 5 
合計 474 100.0 
q10x10 DVDレコーダー
n 出
0なし 71 I 15. o 
1あり 391 I 82. 5 
回答無し 12 I 2. 5 
合計 474 I 10. o 
q10x11テレビ
n 見
0なし 18 3. 8 
1あり 444 93. 7 
回答無し 12 2. 5 
合計 474 100.0 
q10x12百科事典
n 出
0なし ぽI干1あり 9 
回答無し 12 I 2. 5 
合計 474 I 10. o 
q10x13自家用車
0なし 74 15. 6 
1あり 388 I 81. 9 
回答無し 12 I 2. 5 
合計 山 也』 ｜回答無し 12 I 2. 5 
合計 474 I 100. o 
q10x14美術品・骨董晶
0なし 384 81.0 
1あり 78 I 16. 5 
回答無し 12 I 2.5 








Oなし 446 94. 1 










0なし 138 29. 1 
1あり 324 I 68. 4 
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